














































































































































































































































































































順位 綴り字 発音 例語 単語数
１ n n hand 285
２ t t fact 269
３ e × apple 211
４ s s first 194
５ l l animal 168
６ r r angry 133
７ m m swim 118
８ i i important 112
９ e e member 104




























カテゴリー 　 内容の概要　 該当例（単語数） 計




these → e［iː］（13） 205




example → x［gz］（1） 51
３ ce, ci, ge, gi（２） c, g に後続する文字が e, i で［s］［dʒ］と発音する city → c［s］（42）
large → g［dʒ］（17） 59




boat → oa［ou］（2） 97


















language → gu［gw］（1） 18





























12 その他（１） １～12に該当しない発音と特殊な綴り字 future → tur［tʃər］（3）
listen → sten［sn］（1）











２　単独子音字の綴り字 animal の l［l］
３　単独子音字と同じ読みをする二重子音字 pass の ss［s］















































































































１ ５ 20.0 ３（３）
２ １ 57.1 ０（１）
３ ２ 25.0 ２（２）
４ ４ 41.7 ３（３）
５ ８ 40.5 ４（３）
６ ９ 31.4 ５（４）
７ ２ 57.1 １（１）
８ 10 27.0 ８（３）
９ ３ 50.0 １（１）
10 ６ 47.8 ２（２）
11 ６ 31.8 ４（２）
12 １   0.0 １（１）





































































































































Teaching of Reading English Words for One Hard of Hearing Junior-high School Student (1):







be connected to  learning “reading and writing” English using textbooks  from junior high school  level with 
starting from “speaking and listening”.  On the other hand, difficulty in learning English, which is a language 
system different from Japanese, through “listening and speaking” activities has been pointed out variously for 




learning English until  that  time,  then we considered that  the teaching rules of reading English words by 
presenting the method of dividing the word in syllables visually, and transferring those syllables into Japanese 
was suitable for that student.  In this paper, we summarize the spelling rules of words used in the English 
textbooks, and show the process of selecting rules and words to use for teaching.
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